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Students Named to Provost's List 
 
Nearly 700 Students Achieve Academic Recognition 
 
ORANGE, Calif., July 8, 2003  Chapman University announced today that nearly 700 students 
were named to the Provosts List. To achieve this recognition students must earn a grade point 
average of 3.6 or higher in at least 12 credits of residence course work taken for a letter grade in 
a semester. 
 
The following students achieved Provost List status for the Spring 2003 semester:  
 
Mr. Hamad A. Abdulla 
Ms. Mayra V. Aceves 
Mr. Kevin M. Adams 
Ms. Regina A. Adams 
Ms. Siama S. Ahmed 
Mr. Scott M. Akamine 
Ms. Serra L. Aladag 
Mr. Joenathann M. Alandy 
Ms. Christina L. Alderman 
Ms. Jennifer L. Alderson 
Mr. John M. Alexander 
Mr. Michael Alivanera 
Ms. Emily C. Allan 
Mr. Wesley R. Allard 
Mr. Matthew J. Allen 
Ms. Adri-Ann Altizer 
Ms. Angelina Amin 
Ms. Alyssa J. Anderson 
Ms. Megan Apperson 
Mr. Anthony J. Arce 
Mr. Adam D. Arena 
Mr. Paul J. Argier 
Mr. David Armendariz 
Ms. Price C. Arnett 
Ms. Leika P. Arrieta 
Ms. Audra K. Astiasuain 
Ms. Amy Aston 
Mr. Scott W. Ausmus 
Ms. Jaclyn A. Austin 
Ms. Lisa M. Austin 
Ms. Melissa S. Austin 
Ms. Mira J. Aynes 
Ms. Sheila R. Babayan 
Ms. Laina A. Babb 
Ms. Jessica M. Baguley 
Mr. Christopher J. Baier 
Ms. Kara D. Bales 
Ms. Melohnie K. Ballew 
Mrs. Marina R. Barbosa 
Ms. Nicole Barker 
Ms. Elaine Barnett 
Ms. Lisa O. Barnett 
Ms. Ashley Barrett 
Mr. Philip H. Bartel 
Ms. Teri N. Bartel 
Ms. Heather V. Bartlett 
Ms. Inez V. Be 
Mr. Roberto A. Beaton, III 
Mr. Jeremy T. Belanger 
Ms. Leyna N. Belcher 
Ms. Rachel A. Bell 
Ms. Shannon M. Bellanca 
Mr. Michael S. Bellavia 
Ms. Rene M. Bennett 
Mr. Jason A. Benoit 
Ms. Carla Bevilacqua 
Ms. Jennifer A. Bicknell 
Ms. Lauren M. Bielefeld 
Ms. Liesl O. Bielefeld 
Ms. Monica C. Birakos 
Ms. Brooke R. Bishop 
Ms. Erin M. Black 
Ms. Jenna N. Black 
Mr. Nathanael T. Black 
Ms. Rachel R. Boehm 
Ms. Katrina Bollozos 
Ms. Amber L. Bonasoro 
Ms. Morgan A. Bond 
Ms. Melody J. Bongiorno 
Ms. Jaclyn M. Bowen 
Ms. Carrie D. Bowman 
Mr. Michael Boyajian 
Ms. Christina M. Bradfield 
Ms. Elizabeth M. Brandenburg 
Ms. Kathy Brenneman 
Ms. Carrie Brenner 
Mr. Kellen A. Brenner 
Mr. William K. Brohman 
Ms. Chelsea Brown 
Mr. Kyle A. Brown 
Mr. Robin D. Brown 
Mr. Brian J. Brubaker 
Ms. Laura K. Bruno 
Ms. Jenna Bryan 
Ms. Erin M. Bryant 
Mr. Joseph S. Buhler 
Ms. Khanh-Ngan T. Bui 
Ms. Kristen J. Buie 
Mr. Andres E. Buigues 
Mr. Neil V. Buley 
Ms. Jessica Bupp 
Ms. Sera J. Burke 
Mr. Matthew G. Burns 
Mr. Peter M. Busch 
Mr. Nicholas P. Busciglio 
Ms. Charla M. Camastro-Lee 
Ms. Heather Capizzi 
Ms. Sara M. Caputo 
Ms. Rachel Cariker 
Ms. Bonnie C. Carmalt 
Ms. Lesley J. Carney 
Ms. Christy E. Carruth 
Ms. Andrea E. Casteel 
Ms. Samantha A. Cessna 
Ms. Laurie Chamberlain 
Ms. Tawny N. Chapman 
Ms. Laura A. Chase 
Ms. Margarita Chavez 
Ms. Audrey L. Chestnutt 
Mr. Hans J. Chilberg 
Kate R. Childress 
Ms. Jasmine Chopra 
Mr. Matthew J. Christensen 
Mrs. Gloria S. Chung 
Ms. Meredith G. Cipolla 
Mr. Ivan U. Cisneros 
Ms. Jenyce Clark 
Ms. Kelly C. Coffey 
Mr. Henry R. Cohn 
Mr. Morgan A. Collett 
Ms. Cristina Coloma 
Mr. David R. Compton 
Ms. Christy E. Conzelman 
Micha Cooper 
Ms. Allison Corey 
Mr. Daniel C. Cotroneo 
Ms. Margaret M. Couture 
Ms. Claire E. Crawford 
Ms. Tiffany K. Crosby 
Ms. Bethany C. Crouch 
Ms. Jennifer L. Crouch 
Mr. Sean M. Culp 
Ms. Marion E. Cunningham 
Ms. Aiko I. Curtis 
Ms. Amy M. Dalba 
Mr. Aaron J. Danielson 
Ms. Bonnie E. Davis 
Ms. Katherine L. Davis 
Mr. Jeffrey R. Dawald 
Ms. Alison Dean 
Ms. Brittany M. Deering 
Miss Nadia Del Real 
Ms. Peggy D. Delong 
Ms. Jessica Denny 
Ms. Lauren A. Desjardins 
Mr. John P. Desrosiers 
Ms. Staci L. DeStefano 
Ms. Melody A. Didisse 
Ms. Jennifer L. Diekmann 
Ms. Ellen M. Dienger 
Ms. Angela S. Dindia 
Ms. Elizabeth Dixon 
Mr. Derek M. Doi 
Ms. Nicolette C. Dolas 
Mr. Shaun G. Donahoe 
Ms. Meredith L. Donahue 
Ms. Allison R. Dorenbosch 
Mr. Shaun Dowell 
Ms. Kristin J. Drummond 
Ms. Dina Duella 
Mr. Jacob Durell 
Mr. Eric J. Eastman 
Ms. Sarah L. Eckerle 
Ms. Jessica M. Eddings 
Ms. Georgina M. Edwards 
Mr. Jeremy L. Elder 
Ms. Kristi A. Elleboudt 
Ms. Trude M. Ellingsen 
Ms. Sara J. Embrey 
Ms. Panesha Encalade 
Mr. Dana Encheff 
Ms. Bethany L. Ensminger 
Ms. Christy M. Erkel 
Ms. Lacy L. Ertel 
Mr. Alberto Escalera 
Ms. Jill K. Esplin 
Ms. Valerie C. Estle 
Mr. Peerapol Euariyakul 
Ms. Sharleen Eusebio 
Mr. Paul Evenson 
Mr. Peter J. Eykemans 
Ms. Lisa E. Fabian 
Mr. Michael J. Feher 
Ms. Jessica Fender 
Mr. Tony D. Ferrari 
Ms. Sarah M. Fete 
Mr. Gregory H. Fick 
Ms. Stacey C. Field 
Ms. Carrie M. Filson 
Ms. Jennifer P. Finley 
Ms. Jillian B. Finley 
Mr. Yunus E. Firat 
Ms. Kristin M. Fiumefreddo 
Ms. Jill M. Flaherty 
Ms. Laini Fluger 
Mr. Lance R. Fluger 
Mr. Brandon R. Force 
Ms. Leila M. Forsythe 
Ms. Darla M. Foss 
Ms. Megan C. Foster 
Ms. Kristen M. Fox 
Mr. Joshua T. Frakes-Belair 
Ms. Shelby J. Francoeur 
Ms. Sarah Fraser 
Mr. Colter M. Freeman 
Mr. Justin French 
Ms. Michelle M. Freni 
Ms. Christie Fruchey 
Ms. Mollie E. Fry 
Ms. Kelly A. Galuska 
Mr. Geoffry M. Gambling 
Ms. Marina Garcia 
Mr. Matthew D. Gartner 
Ms. Jana E. Garvin 
Mr. Gabriel A. Garza 
Mr. Russell K. Gearhart 
Ms. Lisa M. Gerlach 
Ms. Rebecca M. Gerry 
Ms. Amy K. Gessner 
Mr. David T. Gibb 
Mr. Matthew E. Gilhooley 
Mr. Robert A. Glickert 
Mr. Chad E. Goforth 
Ms. Sara J. Goldshlack 
Ms. Ashley N. Goodrich 
Mr. Sean M. Graham 
Avion Gray 
Ms. Hope E. Gray 
Ms. Laura M. Greenlund 
Ms. Ann E. Gregory 
Ms. Amy J. Griffiths 
Ms. Janna J. Griggs 
Mr. Matthew B. Griswold 
Ms. Jennifer L. Grove 
Ms. Julie Grove 
Ms. Micki E. Grover 
Mr. Adam Guggenheim 
Ms. Tara K. Guillozet 
Ms. Michelle D. Guilmet 
Mr. Jeffrey M. Gulan 
Mrs. Moung H. Gustafson 
Mr. Mohamad A. Hachache 
Ms. Lindsay Hagen 
Mr. Richard S. Halcomb 
Ms. Katherine L. Hale 
Ms. Victoria L. Hallett 
Mr. William R. Halverson 
Mr. Philip D. Hamer 
Mr. Ian D. Hamill 
Ms. Megan S. Hammond 
Ms. Breann M. Handley 
Mr. Kevin J. Hansen 
Mr. Patrick W. Hardy 
Mr. Travis S. Harlan 
Ms. Penny M. Harold 
Ms. Valerie Harris 
Ms. Ellen Harrison 
Ms. Mayumi Hasegawa 
Ms. Raina M. Hayashi 
Ms. Doris A. Hazzan 
Ms. Amy M. Heine 
Ms. Cassandra K. Helmstaedter 
Mr. Derek A. Helwig 
Ms. Lauren J. Henderson 
Mr. Matthew A. Henderson 
Ms. Rachel C. Hendrickson 
Ms. Jerri L. Henning 
Ms. Tiffany Herder 
Mr. Andrew Hernandez 
Mr. Anthony J. Herrera 
Ms. Ann Herstad 
Ms. Chelsea C. Hicks 
Ms. Elizabeth A. Hilgreen 
Ms. Taylor M. Hillis 
Mr. Ryuji Hirano 
Mr. Dan Hoang 
Phuong L. Hoang 
Ms. Kimberly N. Hogan 
Ms. Jessica L. Holmes 
Mr. Lincoln D. Holmes 
Ms. Kelsey E. Holt 
Ms. Reasha F. Honaker 
Ms. Elizabeth M. Hopkins 
Mr. Takayuki Hoshi 
Mr. Andrew K. Hoskins 
Mr. Bryan M. Hovde 
Ms. Kourtnie L. Howerton 
Ms. Sylvia Htwe 
Ms. Tenoka M. Hudson 
Ms. Julie A. Hulbert 
Mr. Aaron S. Humphrey 
Ms. Lesley Hur 
Ms. Nicole A. Hurst 
Mr. Jared M. Iacino 
Ms. Jennifer K. Ing 
Ms. Jennifer L. Inmon 
Ms. Kristin A. Irvine 
Ms. Alice Ishii 
Ms. Hilary W. Jacoway 
Ms. Maria C. Jameson 
Ms. Nicole W. Johnson 
Mr. Samuel D. Joiner 
Mr. Joshua G. Jones 
Ms. Krisztina Jozsef 
Ms. Haein Jung 
Mr. Antonios C. Kalatzis 
Ms. Sophia Z. Kalawi 
Mr. Zachary M. Kamen 
Ms. Amee D. Kanady 
Ms. Caitlin E. Kantor 
Ms. Suzanne Karpinski 
Ms. Tricia M. Kasamatsu 
Ms. Kelsey N. Kaska 
Mr. Baruch Kaufman 
Ms. Whitney C. Kaufman 
Ms. Kristin Kauten 
Mr. Trevor A. Keck 
Ms. Mary Keesling 
Mr. Clinton F. Kehr 
Ms. Maren J. Kelly 
Ms. Katherine M. Kenyon 
Mr. Ronald K. Ketchum 
Mr. Kurt R. Kettenacker 
Ms. Sonya S. Khalaj 
Ms. Ashlee M. King 
Mr. Eric M. Kiraly 
Mr. Jeffrey K. Kirby 
Ms. Rebecca D. Kirsch 
Mr. Kyle P. Klutz 
Ms. Trisha S. Koizumi 
Ms. Kelli Koller 
Mr. Jonathan R. Konishi 
Ms. Kelly L. Kooser 
Mr. Justin R. Koppelman 
Ms. Katherine J. Kossler 
Ms. Chelsea Kreitler 
Mr. Daniel Krog 
Mr. Brandon G. Krouse 
Mr. Ryo D. Kumon 
Ms. Katherine Kurnick 
Ms. Erin L. Kurtz 
Mr. Brad M. Kusunoki 
Ms. Eleonore M. LaBar 
Ms. Jennifer V. Lacy 
Ms. Jessica L. Lacy 
Mr. Justin M. Laden 
Ms. Catherine A. Lamb 
Ms. Julie M. Lambky 
Mr. Gregory P. Lammers 
Ms. Victoria A. Lancaster 
Ms. Tiffany C. Lang 
Mr. Paul J. Langlois 
Ms. Myrna Lara 
Ms. Maureen V. Larson 
Ms. Katri H. Laukkanen 
Ms. Heather L. Laurich 
Ms. Lissa M. Lawrence 
Ms. Dina Lay 
Jacqueline A. Le Brun 
Ms. Kate E. Lennon 
Mr. Michael Leslie 
Mr. Jeffrey J. Levering 
Ms. Kristin C. Levoy 
Ms. Danielle L. Lewis 
Mr. Landon J. Lewis 
Ms. Heather A. Libeu 
Mr. Jakub Lichtenstein 
Mr. Willie Lie 
Mr. Jeremiah D. Lim 
Mr. Brian C. Lindahl 
Ms. Jessica Linden 
Ms. Kari L. Lindholm 
Ms. Lienda S. Little 
Mr. Ross D. Loehner 
Mr. Jeremie M. Loncka 
Mr. Michael F. Longenbach 
Ms. Sophia Loosli 
Ms. Ana A. Lopez 
Mr. Edgar Lopez 
Mr. Jorge Lopez 
Ms. Christina M. Lopriore 
Ms. Lindsea Lowry 
Ms. Kimberly H. Luense 
Mr. Justin T. Lutsky 
Mr. Christopher Luu 
Ms. Christina M. Lyon 
Ms. Rebeca J. Lyons 
Ms. Rebecca Mace-Humble 
Ms. Kristin L. Mack 
Ms. Shannon B. MacKenzie 
Ms. Mary C. MacKoul 
Ms. Nicole C. Madonia 
Mr. Michael J. Madrid 
Ms. Cecilie A. Maeda 
Mr. Ronald T. Magsaysay 
Ms. Meghan N. Manduke 
Mr. Russell P. Manley 
Ms. Monica L. Mann 
Mr. Zachary T. Marker 
Ms. Erin E. Marsh 
Mr. Chasen S. Marshall 
Ms. Nicole Martin 
Mr. Ruben Martinez 
Ms. Jody Martinovich 
Ms. Wendy Martinovich 
Mr. Vincent A. Masciale 
Melanie I. Mathos 
Mr. Brian K. Matsunaga 
Ms. Danielle K. Mau 
Mr. Joshua A. Mauras 
Elizabeth Maxwell 
Ms. Sara R. McCalester 
Ms. Colleen M. McCullough 
Mr. Charles M. McDowell 
Mr. Morgan L. McElfresh 
Ms. Meghan McHale 
Mr. Porter M. McKnight 
Mr. Bradley J. McLaughlin 
Ms. Leslie E. McShane 
Ms. Amanda K. Melilli 
Mr. Morgan Menco 
Ms. Kathryn J. Merrill 
Mr. Lucas J. Metz 
Ms. Rebecca D. Midling 
Mr. Brandon S. Miller 
Mr. Denver W. Miller 
Ms. Holly M. Miller 
Mr. Peter J. Miller 
Mr. Lucas Milliken 
Ms. Tiffany N. Minor 
Mr. Christian P. Mintiens 
Ms. Amanda M. Mintier 
Ms. Anne-Katherine E. Monthy 
Ms. Jacqueline R. Moonilal 
Mr. Matthew C. Moore 
Ms. Danielle N. Moraitis 
Ms. Erica M. Moreno 
Mr. Gregg W. Moroney 
Ms. Nichole J. Morris 
Ms. Ashley M. Morter 
Mr. Sharaf A. Mowjood 
Ms. Jennifer L. Mueller 
Mr. Krikor K. Mugerian 
Ms. Kristin Mulholland 
Ms. Lindsay Munson 
Ms. Jessica S. Murfin 
Ms. Danielle A. Najmeh 
Ms. Krista Napolitano 
Ms. Courtney J. Naum 
Ms. Ellen Nemenio 
Ms. Laura Nern 
Ms. Darla M. Nesbit 
Ms. Jessica L. Nettinga 
Ms. Kameron K. Newman 
Ms. Hoang Nguyen 
Ms. Kieu-Duyen K. Nguyen 
Ms. Kim-Anh Nguyen 
Mr. Evan B. Nicholson 
Mr. John A. Nixon 
Mr. Daniel A. Noah 
Ms. Kristin A. Norris 
Ms. Lauren M. Norris 
Ms. Sara L. Nottingham 
Mr. Robert A. Novak 
Mr. Devin O'Brien 
Ms. Jennifer A. O'Brien 
Mr. Christopher Olson 
Ms. Sarah J. Olson 
Ms. Teresa R. Olson 
Ms. Linsey J. Onken 
Ms. Brenna-Colleen M. Orr 
Ms. Christina A. Ortiz 
Ms. Noelle C. Osborne 
Ms. Allison D. Osburn 
Ms. Whitney Owens 
Ms. Joanna L. Oyzon 
Mr. Christopher D. Pagel 
Ms. Cassandra Palmeri 
Ms. Deidre L. Panziera 
Mr. Cory W. Parker 
Ms. Catherine E. Parsons 
Ms. Rachel J. Parsons 
Mr. Sean R. Paul 
Mr. Ian Peckham 
Ms. Jennifer M. Peltz 
Mr. Scott N. Peters 
Ms. Laura L. Peterson 
Ms. Vicki N. Petropoulos 
Ms. Erin L. Pfaff 
Mr. Danh L. Pham 
Ms. Huong D. Pham 
Ms. Thuy N. Pham 
Mr. Justin Phillips 
Ms. Lauren E. Piel 
Ms. Valerie R. Pitre 
Ms. Deanna R. Pittman 
Ms. Pilar I. Pollock 
Mr. Paulo M. Prietto 
Ms. Alison M. Prins 
Ms. Maile Proctor 
Ms. Jennifer A. Proppe 
Ms. Niccole M. Purdy 
Mr. John Paul Putney 
Mr. Matthew S. Quezada 
Ms. Josette M. Quinata 
Ms. Joy M. Randall 
Ms. Caitlin S. Rantschler 
Ms. Kavita Rao 
Ms. Lauren H. Raun 
Mr. Erik E. Rechsteiner 
Ms. Tara Redfield 
Ms. Kristin A. Redman 
Ms. Ashley Redmann 
Mr. Daniel Rees 
Mr. Charles A. Reff 
Ms. Jessica K. Reid 
Ms. Natalie D. Reider 
Ms. Carla M. Reiter 
Mr. Ian L. Reitz 
Ms. Katherine M. Renner 
Mr. Nathan R. Reynolds 
Ms. Vanessa M. Reynolds 
Ms. Jennifer M. Richards 
Ms. Aubrey Richmond 
Ms. Dani L. Riehl 
Mr. Paul A. Riley 
Ms. Kristen M. Rini 
Mr. Christopher J. Roach 
Ms. Suzanne Roberts 
Ms. Melody S. Rock 
Ms. Andrea D. Roe 
Ms. Ashley Roe 
Ms. Marcela S. Rofey-Hobbs 
Mr. Luke R. Roney 
Ms. Julianne Rosenfeld 
Ms. Sabrina L. Ross 
Ms. Natasha Rouhani 
Mr. Nathan A. Rudolph 
Ms. Lauren A. Ruggeri 
Ms. Erica L. Runyon 
Ms. Kristen Ryan 
Ms. Brynn M. Rybacek 
Ms. Kirsten L. Sage 
Mr. Victor Salazar 
Ms. Shanel A. Salomon 
Ms. Nora Sanadiki 
Ms. Angie M. Sanchez 
Ms. Claudia A. Sanchez 
Ms. Carla Sancho 
Mr. Stanley A. Sarkisian 
Ms. Cassandra A. Saunders 
Mr. Christopher J. Saunders 
Mr. Scott M. Schepens 
Mr. Brockton Schermerhorn 
Mr. Jason K. Schlitt 
Ms. Alysha M. Schmidt 
Ms. Anna L. Schmidt 
Mr. Michael J. Schmidt 
Ms. Victoria A. Schmidt 
Ms. Rebecca A. Schoenmehl 
Ms. Jacquelyn M. Schrader 
Ms. Jessica A. Schricker 
Ms. Victoria S. Schultz 
Mr. Antonio M. Sclafani 
Ms. Anjanette C. Scott 
Mr. Eddy Sfeir 
Ms. Breanna R. Sheets 
Ms. Rachel L. Sheldon 
Ms. Sara E. Sheldon 
Ms. Sunny L. Sherman 
Ms. Leah M. Sherry 
Mr. Thomas L. Shimanek 
Ms. Amy Shively 
Mr. Bryan J. Shroyer 
Ms. Connie Shuput 
Ms. Stefanie L. Sidler 
Ms. Brilana H. Silva 
Ms. Sarah L. Silver 
Ms. Shannonanne M. Simon 
Mr. Paul C. Simpson 
Ms. Lian L. Sin 
Ms. Alexis P. Skeff 
Mr. Blake A. Slyter 
Ms. Leah Smillie 
Mr. Clayton J. Smith 
Ms. Crystal M. Smith 
Ms. Jessie B. Smith 
Ms. Kelsey Smith 
Ms. Laura M. Smith 
Ms. Margo Z. Smith 
Mr. Joshua A. Snyder 
Ms. Alissa L. Somers 
Mr. William J. Sovich 
Ms. Shannon Spaccarotelli 
Ms. Ashley M. Spencer 
Ms. Lindsay M. Squibb 
Mathias Stamm 
Ms. Genevieve A. Stewart 
Ms. Cyndi M. Stratton 
Ms. Faith M. Sullivan 
Ms. Rebecca Sullivan 
Ms. Kadi E. Sutherlin 
Ms. Jacquelyn Sutkowi 
Ms. Tepmora Svay 
Mr. Jeremy Svenson 
Ms. Brittany J. Swanek 
Ms. Channing M. Swanson 
Ms. Amber L. Swartz 
Mr. Paul W. Sweeney 
Ms. Alissa A. Taft 
Mr. Denny Taing 
Ms. Kimberly Takagi 
Ms. Mary K. Talmachoff 
Ms. Katarina Tang 
Mr. Nate Tarvin 
Ms. Greta J. Tasedan 
Mr. Mason L. Taylor 
Ms. Tiffany N. Taylor 
Mr. Aaron S. Tenzer 
Ms. Jennifer E. Teran 
Ms. Megan A. Terlecky 
Ms. Dana T. Thomas 
Ms. Danielle A. Thomas 
Mr. Jonathan R. Thomas 
Ms. Stephanie Tidmarsh-Duarte 
Ms. Melissa A. Tochterman 
Ms. Julia M. Tometich 
Ms. Elizabeth Torres 
Mr. Paul J. Traska 
Ms. Haydee R. Trujillo 
Mr. Tomas N. Trujillo 
Ms. Jennifer Truong 
Mr John Turnbow 
Mr. Nathan F. Tyler 
Mr. Neal Tyner 
Mr. Brian Y. Ueda 
Ms. Sharyn E. Umana 
Ms. Jaimy C. Urbach 
Mr. Aaron Valdizan 
Ms. Amanda E. Vallejo 
Mr. Ryan D. Van Ramshorst 
Ms. Jessica Vanderlan 
Mr. Charles S. Vanpatten 
Ms. Gabriela Vartolomei 
Ms. Nancy L. Vasquez 
Ms. Jasmine M. Velazquez 
Ms. Noel R. Villasenor 
Mr. David A. Vokoun 
Mr. Dana S. Volkmer-Jones 
Ms. Courtney L. Wadman 
Mr. David A. Waldram, Jr. 
Ms. Lisa L. Wallace 
Ms. Melissa A. Walter 
Ms. Mindy R. Walters 
Mr. An Wang 
Mr. Nir D. Wargocz 
Mr. Phillip J. Warren 
Mr. Spencer R. Washburn 
Ms. Olivia J. Weber 
Ms. Danielle L. Weightman 
Mr. Andrew P. Weinberg 
Mr. Zachary J. Wheatley 
Ms. Jamie B. Widaman 
Mr. Matthew W. Wight 
Ms. Annie L. Wildmoser 
Ms. Courtney L. Williams 
Ms. Maileen Williams 
Ms. Meghan Williams 
Ms. Melissa Williams 
Ms. Sarah M. Williams 
Ms. Stephanie J. Williams 
Ms. Noelle L. Wilson 
Mr. Geoffrey C. Winssinger 
Ms. Anne Wintemute 
Mr. Jonathan Wiseman 
Mr. Ryan G. Witherspoon 
Mr. Daniel M. Wolf 
Mr. Aaron M. Wolken 
Ms. Mary K. Woods 
Blair N. Worrall 
Ms. Kelly L. Yamamoto 
Ms. Erica M. Yamashiro 
Ms. Cathy Yan 
Ms. Molly A. Yarchin 
Mr. Daniel Y. Yoo 
Ms. Carmen T. Yoro 
Ms. Erin E. Young 
Mr. Michael S. Young 
Ms. Pia Young 
Ms. Bren Yule 
Mr. John Zablan 
Ms. Hali M. Zane 
Ms. Amanda M. Zarr 
Ms. Jenny Zavala 
Ms. Brittany A. Zemlick 
Ms. Ashley Zvosec 
 
